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The race is on
AFfERatoughselectionprocess,10teams
haveemergedasfinalistsin theUnmanned
AerialVehicle(UAV)SiswaChallenge2013-
2014.
ThefinalistsareteamsEINinoAlpha4
andWiredUpfromInternationalIslamic
UniversityMalaysia,teamsHex-elland
UTMostfromUniversitiTeknologiMalaysia,
teamsIcarusandLangitBiruUPMfrom
UniversitiPutraMalaysia(UPM),team
NamtorfromUniversitiTeknologiMara,team
PhoenixfromUniversitiTeknologiPetronas,
teamUMPPhoenixfromUniversitiMalaysia
PahangandteamUSMAeroCopterP1from
UniversitiSainsMalaysia.
AtarecentceremonygracedbyDatukAb
RahimMdNoor,formerlysecretarygeneral
oftheHigherEducationMinistry(which
hasnowbeenmergedwiththeEducation
Ministry),theteamswerepresentedwith
hexacopterkitstostartthemoffontheir
challenge.
Eachkitcontainedasetof componentsfor
asix-rotoraerialvehicleandequipmento
addextrafunctionalitiesrequiredin thefinal
competition.
Organisedbytheaerospacecompanies
DassaultAviationandCompositesTechnology
ResearchMalaysiaSdnBhd(CTRM)inpart-
